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Le Conseil du CERN assure-t-il ses 
responsabilités ?
Avant les réunions officielles de juin, l’Association a remis une 
lettre (voir page suivante) au président du Conseil du CERN en vue 
d’appuyer la recommandation du Conseil d’administration de la Caisse 
de pensions d’augmenter les contributions de 0,76%, comme une étape 
vers un meilleur équilibre de notre Caisse.
Si tu ne veux rien faire, cherche une excuse…
Comme nous le craignions dans l’Echo n°56, le Conseil du CERN a, 
comme en 2005, décidé de repousser cette augmentation des cotisations, 
en demandant à nouveau un rapport supplémentaire. Celui-ci devrait 
lui donner une idée « plus complète » de la situation de la Caisse… 
Si tu veux faire quelque chose, trouve un moyen…
Point positif : le Conseil a maintenant mandaté la Direction pour 
conduire une étude, avec chaque délégation des Etats membres, sur 
l’imposition interne des pensions. C’est, selon nous, la mesure la plus 
efficace pour résoudre équitablement le déficit structurel de la Caisse. 
Le premier rapport est demandé pour octobre 2008. 
Selon vous, le Conseil du CERN assure-t-il ses responsabilités ? 
Is CERN Council assuming its 
responsibilities?
Before the June official meetings, the Staff Association handed over a 
letter (see following page) to the President of CERN Council in support 
of the recommendation of the Governing Board of the Pension Fund to 
increase contributions by 0.76%, as a step towards a better balance of 
our Fund.
If you want to do nothing, ask for another report…
As we feared in Echo no. 56, CERN Council has decided, as it did in 
2005, to postpone this increase in contributions, by once again asking 
for an additional report. This should give them a “fuller” idea of the 
situation of the Fund…
If you want to do something, find a way…
Positive note: Council has now appointed the Management to carry 
out a study with each delegation of the Member States on the internal 
taxation on pensions. This is, in our opinion, the most effective measure 
to make up the structural deficit of the Fund in a fair manner. The first 
report has been requested for October 2008.
So do you think CERN Council is assuming its responsibilities?
Un grand merci au personnel CERN
Lors de la session publique du Conseil 
du CERN le 20 juin 2008 les Présidents 
du Comité des finances et du Conseil 
et le Directeur général ont demandé 
à l’Association de transmettre 
leur gratitude et reconnaissance à 
l’ensemble du personnel du CERN 
pour son dévouement et ses efforts 
durant la réalisation du projet LHC. 
C’est chose faite…  
A huge thank you to the CERN staff
At the public session of CERN Council 
on 20 June 2008, the Chairman of Fi-
nance Committee and the President of 
Council asked the Staff Association to 
convey their gratitude and recognition 
to all CERN staff for their devotion 
and efforts during the completion of 
the LHC project. It has been done.
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LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DU CONSEIL
Monsieur le President,
En changeant le mode de gouvernance de la Caisse de 
pensions (la Caisse), le Conseil a reconnu qu’il voulait 
reprendre la situation en mains, et assurer pleinement ses 
responsabilités en matière de pensions.
Aujourd’hui, la Caisse est structurellement déficitaire, et 
il lui manque plusieurs centaines de millions de francs 
suisses pour recouvrer sa santé actuarielle. Le problème 
à régler le plus rapidement possible, est donc de trouver 
un financement pour remédier à cette situation dont tous 
s’accordent à penser qu’elle ne peut durer.
Quelques rapides rappels historiques permettront d’éclairer 
le débat. En décembre 2004, le Conseil a décidé que la 
situation déficitaire structurelle de la Caisse nécessitait une 
action rapide et des efforts de la part des trois partenaires 
(Organisation, personnel actif et personnel retraité).
Une année plus tard, en décembre 2005, le Conseil 
a décidé à l’unanimité d’approuver le train de 
mesures d’assainissement recommandé par le Conseil 
d’Administration de la Caisse (CACP)*, à l’exception de 
celle concernant le relèvement des cotisations.
Sur ce chapitre, en effet, le Conseil a décidé d’approuver un 
relèvement limité des cotisations de 0,51% du traitement 
de référence au lieu des 3% recommandés par le CACP, 
et de prendre une nouvelle décision sur la question en 
2007, après avoir obtenu les informations pertinentes 
concernant une comparaison avec d’autres caisses de 
pensions européennes comparables, l’expertise actuarielle 
triennale, et une révision complète des Statut et Règlement 
de la Caisse des pensions.
Suite à cette expertise triennale, le nouveau CACP mis 
en place par le Conseil en novembre 2007 recommande 
à l’unanimité, l’augmentation de 0,76% du taux des 
cotisations. Pareille recommandation prise, d’ailleurs, en 
conformité à la propre décision du Conseil de juin 2002**, 
constitue certainement un pas dans la bonne direction.
Aujourd’hui, en juin 2008, l’AP dans l’exercice de sa 
mission de défense des intérêts du personnel, a envoyé un 
signal dénué de toute ambiguïté au Conseil, en décidant 
d’assister un requérant dans son recours sur le calcul du 
coefficient d’ajustement de sa pension pour les années 
2008 à 2010. Il y a lieu de souligner que le dit requérant 
a, en plein accord avec l’AP, déjà annonce qu’il retirerait 
son recours si l’augmentation de 0,76% était adoptée par 
le Conseil.
Si le Conseil décidait de ne pas procéder à un tel 
relèvement, sans trouver immédiatement d’autres sources 
de financement, il mettrait à la charge des pensionnés et 
futurs retraités que sont les actifs, une part excessive dans 
le redressement actuariel de la Caisse.
Dear President,
By changing the mode of governance of the Pension Fund 
(the Fund), Council has acknowledged that it wished to take 
the situation in hand and fully assume its responsibilities 
in the area of pensions. 
Today the Fund is experiencing a structural deficit and 
needs several hundred million of Swiss francs to restore 
its actuarial equilibrium. Therefore, the problem to be 
solved as soon as possible is to find the funding to remedy 
this situation which, everyone agrees, cannot continue.
Some brief historical recollections will shed some light on 
the debate. In December 2004, Council decided that the 
structural deficit of the Fund required immediate action 
and efforts by all three partners (Organization, serving 
staff and retired staff).
One year later, in December 2005, Council unanimously 
decided to approve the package of equilibration measures 
recommended by the Governing Board of the Pension 
Fund (GBPF)*, with the exception of the one concerning 
an increase in contributions.
On this subject, in fact, Council decided to approve a 
limited increase in contributions of 0.51% of the reference 
salary instead of the 3% recommended by the GBPF and to 
take a new decision on the matter in 2007, after obtaining 
relevant information concerning a comparison with other 
comparable European pension funds, the three-yearly 
actuarial expertise, and a total review of the Pension Fund 
Rules and Regulations.
Following this three-yearly expertise, the new GBPF 
set up by Council in November 2007 unanimously 
recommended a 0.76% increase in the contribution rates. 
This recommendation adopted, moreover, in conformity 
with Council’s own decision in June 2002**, is certainly a 
step in the right direction.
Today, in June 2008, the Staff Association, in the context 
of its mission to defend the interests of the staff, has sent 
a signal devoid of all ambiguity to Council, by deciding 
to assist a complainant with his appeal against the 
calculation of the adjustment coefficient of his pension 
for the years 2008 to 2010. It should be pointed out that 
the said complainant has, in full agreement with the Staff 
Association, announced that he will withdraw his appeal 
if an increase of 0.76% were to be adopted by Council.
If Council decided not to impose such an increase, without 
immediately finding other sources of funding, it would put 
an excessive part of the burden for restoring the actuarial 
equilibrium on current and future pensioners.
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OPEN LETTER TO COUNCIL PRESIDENT
Ce faisant, le CERN, dans son rôle d’organisation 
employeur chargée de la protection sociale de son 
personnel, notamment contre le risque vieillesse, violerait 
le principe de loyauté et de confiance mutuelle qui lie les 
organisations internationales à leur personnel, et l’on ne 
pourrait attribuer la dégradation du climat social qu’aux 
Etats membres.
En pareille occurrence, l’AP se verrait dans l’obligation de 
prendre des responsabilités, notamment de patronner un 
recours qui porterait l’affaire devant le Tribunal.
Toutefois, nous ne pouvons croire à pareille hypothèse. 
Elle irait à l’encontre de la volonté profonde du Conseil 
évoquée plus haut. Le Conseil ne pourrait pas, en effet, 
désavouer le CACP nouvellement mis en place lorsqu’il 
émet des recommandations unanimes, sans lui enlever 
tout crédit et le rendre à terme totalement inutile.
D’autres sources de financement devront venir rapidement 
compléter cette augmentation de contributions pour 
résoudre définitivement le déficit structurel de la Caisse 
comme, par exemple, le reversement à la caisse du produit 
de l’imposition interne et/ou la rétrocession, ne serait-ce 
que partielle, des impôts perçus par les Etats membres, 
envisagés par l’une des mesures recommandées par le 
CACP en 2005 (recommandation 11)*.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, les assurances 
de ma très haute considération.
Gianni DEROMA
Association du personnel - Président
* CERN/2637, Train de mesures d’assainissement de la 
Caisse de pensions du CERN
** CERN/2458, Procès-verbal de la 122ème session du 
Conseil
By doing this, CERN, in its role of employer organization 
responsible for the social security of its staff, in particular 
in old age, would be violating the principle of loyalty and 
mutual trust which binds international organizations to 
their staff and the deterioration in the relations between 
Management and staff could only be put at the door of the 
Member States.
In such circumstances, the Staff Association would be 
obliged to face up to its responsibilities and, in particular, 
support an appeal which would take the case before the 
Tribunal.
However, we cannot believe in such a hypothesis. It would 
go against the deep-seated intention of Council mentioned 
above. Council could not, in fact, disavow the newly set 
up GBPF when it submits unanimous recommendations, 
without taking from it all credit and eventually rendering 
it totally useless. 
Other sources of funding will have to rapidly supplement 
this increase in contributions in order to permanently 
remedy the structural deficit of the Fund such as, for 
example, paying back the product of internal taxation 
to the Fund and/or the handover, if only in part, of the 
taxes levied by the Member States, as envisaged by one 




CERN Staff Association - President
* CERN/2637, Package of equilibration measures to the 
CERN Pension Fund
** CERN/2458, Minutes of the 122nd session of Council on 
21 June 2002





Entrée B – Bât. 500 – Amphithéâtre
Lundi 7 juillet à 20 h 00
HAYDN BARYTONTRIO
BUDAPEST
(baryton = guitare ancienne à 17 cordes)
avec
Balázs Kakuk, gambiste
Anna Magdaléna Kakuk, violoniste
András Kaszanyitzky,violoncelliste
Au programme
J. Haydn, A. Lidl, 
J. Burgksteiner, L. Tomasini
Entrée libre – collecte
Nos concerts sur notre site : 
www.concerts-cern.com




As in previous years the club will 
again be running its summer student 
special summer membership deal 
costing just 10 CHF for membership 
over the summer (without a key).
Summer student members have 
the same book borrowing rights as 
normal members however they are 
limited to borrowing and returning 
books during the lunch time openings 
listed below.
To obtain this once in a life time 
special deal summer students should 
contact:
Morna ROBILLARD (73224)
or turn up at one of the lunch 
time openings with their 10 CHF 
membership fee
Special lunch time opening hours for 
summer students are:










For full details on our club and 
the book collection visit thwe club 
website at:
www.cern.ch/englishbookclub
CERN RECORD CLUB 
New Additions to our Catalogue 
In the last few weeks we have added 
more CDs and DVDs to the selection 
for borrowing. As usual, we have 
purchased a lot more DVDs than CDs 
to reflect our members’ interests.
Among the DVD selection are action 
films such as Beowulf; a couple of 
documentaries, including Michael 
Moore’s latest on the health insurance 
system in the USA; science fiction 
films including Transformers and the 
Fantastic Four; plus various recent 
hits including the third and final part 
of the Bourne series and the first of 
the Elizabeth films. 
And, with the school holidays coming 
upon us, we have no fewer than 10 new 
DVDs for children including Casper, 
Mary Poppins, 101 Dalmations, Surf’s 
Up and many more. 
We are not buying many CDs these 
days but we took advantage of a 
special deal to add two of Dire Straits 
biggest-selling CDs to the catalogue 
and there are also the latest releases 
by Madonna, REM, Francis Cabrel, 
Natasha Bedingfield and Neil 
Diamond.
All these are already on the shelves 
and the full list can be consulted at 
http://cern.ch/crc - select “Discs of the 
Month” from the list on the left of the 
screen and then “June 2008”. 
We remind you that we are open on 
Mondays, Wednesdays and Fridays 
from 12:30 to 13:00 in Restaurant 2 
(Bldg 504). 
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CLUBS
CLUB DE YOGA
Michel Cohen, professeur de hatha yoga et stretching, propose deux stages d’été de gymnastique évolutive et yoga 
(1 heure de cours par jour):
– du 30 juin au 4 juillet de 12 heures 30 à 13 heures 30
– du 7 au 11 juillet de 18 heures à 19 heures
Les cours ont lieu dans la salle des clubs, à l’entresol du restaurant No  2, Bâtiment 504, excepté celui du 30 juin, 
qui aura lieu dans la “pump room”, Bâtiment 216–R–401. Les inscriptions se font directement auprès du professeur 
(michco@infomaniak.ch) ou de Cécile Granier (cecile.granier@cern.ch, tél 74469).
Prix pour la semaine : 75 CHF.
N. B. Ces stages sont accessibles aux membres du club de yoga et aux membres du personnel CERN. 
Salle du Conseil/Council Chamber
 
Mercredi 9 juillet 2008 à 20 h 30
Wednesday 9 July 2008 at 20:30
Reservoir Dogs
  de/by: Quentin Tarantino (USA, 1992) 99 min.
avec/with : Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, 
Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney
They were six strangers, assembled to pull off the perfect 
crime: Mr. White, a professional criminal; Mr. Orange, a 
young newcomer; Mr. Blonde, a trigger-happy killer; Mr. 
Pink, a paranoid neurotic; Mr. Brown; and Mr. Blue. Hired 
by mob boss Joe Cabot and given fake names so no one 
could identify the others, they thought there was no way 
their heist could have failed. But after a police ambush, 
killing Mr. Brown and seriously injuring Mr. Orange, the 
criminals return to their rendezvous point, a warehouse, 
and realize that one of them had to have been a police 
informant. But who?
Après un hold-up manqué, des cambrioleurs de haut vol règlent 
leurs comptes dans une confrontation violente, pour découvrir 
lequel d’entre eux les a trahis...
English dialogues with French subtitles
Version originale anglaise sous-titrée en français
Entrance : 2 CHF Projection à partir de DVD
http://cineclub.web.cern.ch/Cineclub/
 
Salle du Conseil/Council Chamber
 
Mercredi 16 juillet 2008 à 20 h 30
Wednesday 16 July 2008 at 20:30
The Unbearable Lightness of Being
 de/by: Philip Kaufman (USA, 1988) 171 min.
avec/with : Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche, Lena Olin
Tomas is a doctor and a lady-killer in 1960s Czechoslovakia, 
an apolitical man who is struck with love for the bookish 
country girl Tereza; his more sophisticated sometime lover 
Sabina eventually accepts their relationship and the two 
women form an electric friendship. The three are caught 
up in the events of the Prague Spring 1968, until the Soviet 
tanks crush the non-violent rebels; their illusions are 
shattered and their lives change forever.
Prague, printemps 1968. Tomas, jeune chirurgien brillant, est 
un dragueur insatiable. Il prend soin de limiter ses relations à de 
simples jeux érotiques, en excluant tout amour de sa vie. Mais 
un jour il tombe passionnément amoureux de Tereza, et contre 
tous ses principes se marie avec elle...
English dialogues with French subtitles
Version originale anglaise sous-titrée en français
Entrance : 2 CHF Projection à partir de DVD
http://cineclub.web.cern.ch/Cineclub/
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OFFRES SPÉCIALES INTERFON
INTERFON
- Climatisez dans habitat
Installer une climatisation dans votre intérieur est une 
opération devenue courante. Les climatiseurs DAIKIN, 
spécialement conçus pour l’habitat des particuliers, offrent une 
gamme d’appareils muraux ou plafonniers dont l’esthétique 
s’harmonise avec chaque intérieur. Ils sont remarquables par 
leur fonctionnement silencieux. Ces appareils sont équipés 
d’un filtre purificateur d’air qui peut être combiné avec un 
filtre désodorisant ne formant qu’un seul élément.
Les climatiseurs DAIKIN vous feront découvrir des appareils 
réversibles, sources de fraîcheur l’été et de chaleur l’hiver.
L’entreprise Lansard Energie, notre partenaire, spécialiste de 
ces installations, offre ses services aux sociétaires d’Interfon 
en leur faisant bénéficier de tarifs préférentiels.
- Nettoyez vos cuves à mazout …
Profitez de l’été pour faire nettoyer votre cuve à mazout. 
Technifram propose ses services sur devis gratuits avec des 
tarifs préférentiels :
- nettoyage et et vérification de l’état de votre cuve à  mazout 
(dépôt, points de rouille, fuites...)
- stratification en cas de rouille ou de fuites
- installation de cuve à mazout double paroi 
- neutralisation de vos anciennes cuves enterrées
- tubage et gainage
******
Rappel …
- A la Boîte à Outils : transportez vos achats grâce à la mise à 
disposition gratuite d’une remorque, ou d’une   camionnette, 
(gratuite la première heure)
- Location de matériel avec 30% de remise
Matériel de bricolage (disqueuse, scies circulaire et sauteuse, 
ponceuse, bordureuse, nettoyeur HP…)
Matériel de bâtiment (marteau-piqueur, brise-béton, 
carrelette électrique, bétonnière…)
Matériel de jardinage (tondeuse, débroussailleuse, 
scarificateur, tronçonneuse, moto-bineuse…)
Matériel d’entretien (décolleuse de papiers peints, 
shampouineuse à moquette…)
******
- C.F.C.I. & Associés, conseiller financier, offre ses services à 
nos sociétaires en les recevant gratuitement en consultation 
privée.
Aujourd’hui il propose ses conseils aux personnes qui sont sur 
le point de partir en retraite et qui souhaitent des placements 
en revenu complémentaire-retaite avec garantie du capital. 
Nous consulter pour rendez-vous.
Renseignements
– Information CERN, Tél. 73339 (de13h00 à 16h00)
– Permanence de la Mutuelle chaque jeudi (13h00-16h30)
– Au siège de St-Genis, Tél. 04 50 42 28 93
 du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30




Le Cirque Medrano sera à Divonne
Place de l’Hippodrome
pour 4 représentations
Mardi 29 juillet à 18h et à 20h30
Mercredi 30 juillet à 18h et 20h30
Les billets sont vendus aux prix de 20 € pour un adulte et
12 € pour un enfant (au lieu de 28 €) et donnent droit
aux places des tribunes d’honneur, ainsi qu’à la visite du





The Medrano Circus will be at Divonne
Place de l’Hippodrome
for 4 performances
Tuesday 29 July at 18h and 20h30
Wednesday 30 July at 18h and 20h30
The tickets are sold for 20 € for an adult and 12 € for a 
child (instead of 28 €) and are for seats in the “tribunes 
d’honneur”, and a visit to the zoo. They are available from 
the Staff Association secretariat.
www.cirque-medrano.com
Résultats de la tombola
Voici la liste des gagnants de la tombola organisée lors de 





Les gagnants sont invités à retirer leur lot (un bon d’achat 
de 50 CHF à la FNAC) avant le 1er septembre 2008.
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VERSION FRANCAISE (english version below) 
Pour sa troisième édition, le “Monts Jura Jazz Festival” 
prend ses marques dans l’agenda culturel Lémanique en 
vous proposant un programme haut en couleurs, avec 
plus de huit prestations sur deux scènes durant deux 
soirs. Les artistes venus de France, de Suisse et du Brésil 
vous offriront un programme musical varié qui couvrira 
tous les styles de Jazz, du Swing au Jazz fusion, en passant 
par le funk et la musique Brésilienne.
Programme complet : http://www.jurajazz.com
Le festival vous propose le Samedi après-midi à 17h un 
Master Class dédié aux méthodes d’improvisation. Ce 
master class est ouvert aux musiciens et amateurs de 
Jazz qui désirent aborder ou approfondir les concepts de 
l’improvisation. Inscrivez-vous dès maintenant!
Cette année, vous découvriez le “village” du festival qui 
accueillera nos partenaires, une infrastructure couverte 
agrandie et adaptée au succès grandissant des éditions 
précédentes, ainsi qu’une restauration de qualité.
L’entrée au festival est LIBRE !
Aidez-nous à faire grandir le “Monts Jura Jazz festival” et 
devenez cette année “membre bienfaiteur” du festival. Un 
stand de notre association sera mis à votre disposition sur 
le site du festival pour accueillir votre soutien.
C’est avec le plus grand plaisir que le comité d’organisation 
et l’ensemble des bénévoles vous accueillera pour cette 
édition 2008.
Le Comité du “Monts Jura Jazz Festival” et les bénévoles.
*****
ENGLISH VERSION
The “Monts Jazz Festival” makes its mark in the event 
calendar, presenting, for its third edition, established 
musicians, young rising stars and famous artists of the 
Jazz scene coming from France, Switzerland and Brasil. 
With more than eight performances across two evenings, 
most Jazz influences are represented, including Standards, 
Latin Jazz, Modern Jazz and Fusion.
Full programme : http://www.jurajazz.com
Note also this year, on Saturday afternoon, a special 
“Master Class” about improvisation methods. This Master 
Class is open to all musicians and people interested in Jazz 
improvisation concepts. Check our www site right now 
for booking!
The festival, organized this year in the form of a village 
with covered infrastructure including a quality restaurant, 
opens its doors from 6:30 pm until late on 4th and 5th 
July. 
Entrance is free!
This year you can support our festival by becoming a 
“benefactor member” of the Monts Jura Jazz Festival. A 
special stand of our association will be organized to register 
your membership. Thanks in advance for supporting our 
Festival!
It is a great pleasure for the organizing committee and 
volunteers to welcome you this year.
The “Monts Jura Jazz Festival” Committee and all 
volunteers.
MONTS JURA JAZZ FESTIVAL
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HARDRONIC FESTIVAL
